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THE GAS INDUSTRY OF TYUMEN REGION 
IN THE BEGINNING OF THIRD MILLENIUM: 
MODERN CONDITION AND PERSPECTIVES  
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàçâèòèþ ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè â Òþìåíñêîé îáëàñòè 
â íà÷àëå òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ãàç ñ òåððèòîðèè îáëàñòè 
äîáûâàåòñÿ óæå áîëåå 60 ëåò, åãî çàïàñû âñå åùå âåëèêè è çíà÷åíèå ãàçîâîé ïðî-
ìûøëåííîñòè äëÿ îáëàñòè è âñåé ñòðàíû òîëüêî âîçðàñòàåò. Ýòî ñâÿçàíî êàê ñ 
óâåëè÷åíèåì ïîñòàâîê ïðèðîäíîãî ãàçà íà ýêñïîðò, òàê è ðàñøèðåíèåì ãàçèôè-
êàöèè íàøåé ñòðàíû. Ðàñøèðåíèå ãåîãðàôèè ãàçîäîáû÷è ïðèâîäèò íå òîëüêî ê 
òåððèòîðèàëüíîìó ðàñøèðåíèþ îñâîåíèÿ íîâûõ òåððèòîðèé, íî è ê óãëóáëåíèþ 
ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ñîñòàâëÿþùèõ ðàçâèòèÿ îáëàñòè. Ãàçèôèêàöèÿ ñåëü-
ñêèõ ðàéîíîâ ñïîñîáñòâîâàëà òàêæå óëó÷øåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè êàê 
çà ñ÷åò ïðèìåíåíèå áîëåå ýêîëîãè÷íîãî âèäà òîïëèâà, òàê è çà ñ÷åò ñîõðàíåíèÿ 
ëåñíûõ òåððèòîðèé, ïîñêîëüêó äðåâåñèíà áûëà îäíèì èç ãëàâíûõ âèäîâ òîïëèâà. 
Áîëüøîé öåííîñòüþ îáëàäàåò è ãàçîêîíäåíñàò, äîáûâàåìûé ïðåäïðèÿòèÿìè 
ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè. Åãî ðåñóðñû òàêæå îãðîìíû, ïî åãî çàïàñàì Òþìåíñêàÿ 
îáëàñòü òàêæå îáåñïå÷åíà íà ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ âïåðåä. 
Â öåëîì ïåðñïåêòèâû ïî äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè 
èìåþòñÿ áëàãîäàðÿ áîãàòåéøåé ñûðüåâîé áàçå, êîòîðàÿ â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ 
ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò åæåãîäíî ïîïîëíÿåòñÿ. Êîýôôèöèåíò âîñïðîèçâîäñòâà 
ðåñóðñîâ âî âñå ãîäû íà÷àëà ÕÕI â. ïðåâûøàåò îáúåìû ãàçîäîáû÷è è, ïî ìíåíèþ 
ãåîëîãîâ, òàêàÿ ñèòóàöèÿ äîëæíà ñîõðàíèòüñÿ åùå äîñòàòî÷íî äîëãî. Êðîìå òîãî, 
îòêðûòèÿ, ñäåëàííûå â ÕÕ â., áóäóò âîñòðåáîâàíû â 3-ì òûñÿ÷åëåòèè. 
This article is devoted to the gas industry development in Tyumen region in the 
beginning of 3rd millennium. Despite of the fact that natural gas in this region has be-
ing been extracted for 60 years the ammounts of this gas are still great and the gas 
industry plays very important role not only for the region, but for the whole country. 
The importance of this industry is impressive not only because of greater amounts of 
gas that are extracted to be exported, but because of supplying our country too. The 
expanding of gas extracting geography leads not only to the territorial expanding of 
new territories but o the improving of economic and social factors of the region. The 
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gas supplying of rural territories plays an important role for improving their environ-
mental conditions because they started to use modern ecologically clean combustibles 
and also the forests now are in lesser danger, because previously the firewood was the 
most common types of combustibles. 
The gas condensate is also a very valuable resource that is extracted by gas the 
companies. The amounts of gas condensate in Tyumen region are enormous and it could 
supply the region for decades. 
Due to the geological studies´ results that show the optimistic results of annual 
growing of the amounts of resources, we could see the greater perspectives of this re-
gion. The resource restoration coefficient exceeds the amount of gas extraction during 
all the years of the early XXI century, and according to the geologists´ opinion this 
situation should stay unchanged for long. Moreover the findings made in XX century 
will be useful in the 3rd millennium. 
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Ââåäåíèå
Ïðîøëî óæå áîëåå 60 ëåò ñ ìîìåíòà îòêðûòèÿ ïåðâîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ãàçà 
íà òåððèòîðèè Òþìåíñêîé îáëàñòè è ôîðìèðîâàíèÿ ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè, íî 
çíà÷åíèå îòðàñëè íå òîëüêî íå óìåíüøèëîñü, à, íàîáîðîò, âîçðàñòàåò. Ýòî ñâÿçà-
íî ñ òåì, ÷òî ðåñóðñû ãàçà íà òåððèòîðèè îáëàñòè êîëîññàëüíû, ñðåäñòâà, âêëà-
äûâàåìûå â ðàçâèòèå îòðàñëè, îêóïàþòñÿ áûñòðî, íî ñàìîå ãëàâíîå — ãàç ÿâëÿ-
åòñÿ òåì íåìíîãèì ïðèðîäíûì ðåñóðñîì, ñïðîñ íà êîòîðûé íà ìèðîâîì ðûíêå 
ñòàáèëåí íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ äåñÿòèëåòèé, è ïîýòîìó ãàçîâàÿ ïðîìûøëåííîñòü 
âíîñèò ñóùåñòâåííûé âêëàä â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå âñåé ñòðàíû. 
Â óñëîâèÿõ ñàíêöèîííîãî äàâëåíèÿ íà Ðîññèþ ñî ñòîðîíû ñòðàí Çàïàäíîé 
Åâðîïû — ãëàâíîãî ïîêóïàòåëÿ ðîññèéñêîãî ãàçà, íà÷àâøåãîñÿ â 2014 ã. è ïðî-
äîëæàþùååñÿ ïîíûíå, çíà÷åíèå ãàçà äëÿ ñòðàíû ñòàëî åùå áîëåå ñóùåñòâåííûì. 
Ñ îäíîé ñòîðîíû, îí ñòàíîâèòñÿ èíñòðóìåíòîì èõ ïîëèòè÷åñêîãî è ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ñäåðæèâàíèÿ, ñ äðóãîé, îáúåäèíÿþùèì äëÿ òåõ ñòðàí, êîòîðûå â ëèöå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óâèäåëè ñèëó, ñïîñîáíóþ ïðîòèâîñòîÿòü äèêòàòó çàïàäíûõ 
ñòðàí. È íàêîíåö, ñàíêöèè ñòàëè òåì «äåòîíàòîðîì», êîòîðûé çàñòàâèë âñåõ ïðè-
÷àñòíûõ ê ãàçó íà÷àòü ïðîãðàììó ïî ðåàëèçàöèè äèâåðñèôèêàöèè ãàçîâûõ ìàðø-
ðóòîâ, îäèí èç êîòîðûõ áåðåò íà÷àëî â Òþìåíñêîé îáëàñòè.
Ïðè ýòîì ïåðåîðèåíòàöèÿ ãàçîâûõ ïîòîêîâ íà íîâûå ðûíêè ñáûòà ïðîäóêöèè 
ïðåäïîëàãàåò ñòðîèòåëüñòâî â ïðåäåëàõ îáëàñòè íîâûõ èíôðàñòðóêòóðíûõ îáú-
åêòîâ è, êàê ñëåäñòâèå, ïîâûøåíèå çàãðóçêè ìåñòíûõ ïðîìûøëåííûõ è èíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, ðîñòà ÷èñëà çàíÿòûõ íà íîâûõ ñòðîéêàõ è ïðîèçâîäñòâàõ, óâåëè-
÷åíèå ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâûõ è èíûõ îò÷èñëåíèé â ðåãèîíàëüíûé áþäæåò, ÷òî 
ïîçâîëèò ïîñòóïàòåëüíî ðàçâèâàòüñÿ Òþìåíñêîé îáëàñòè è äàëüøå. 
Ìèíåðàëüíî-ñûðüåâàÿ áàçà
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì ãàçîäîáûâàþùèì ðåãèîíîì Ðîññèè. 
Íà åå òåððèòîðèè îòêðûòî áîëåå 50 ãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé è 180 ìåñòîðîæäåíèé, 
ñîäåðæàùèõ ãàç, à òàêæå êîíäåíñàò — ñûðüå ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè. Ìåñòî-
ðîæäåíèÿ íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ ßìàëî-Íåíåöêîãî (172 ìåñòîðîæäåíèÿ; çäåñü è 
äàëåå äàííûå íà 01.01.2015 ã.), Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî (îêîëî 70) àâòîíîìíûõ îêðó-
ãîâ è Óâàòñêîãî ðàéîíà þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè (1 ìåñòîðîæäåíèå) (òàáë. 1). 
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Òàáëèöà 1
Ðàñïðåäåëåíèå ìåñòîðîæäåíèé, ñîäåðæàùèõ ãàç, 
â Òþìåíñêîé îáëàñòè ìåæäó ðåãèîíàìè íà 01.01.2015 ã.
Òèï ïî ôëþèäó ßÍÀÎ ÕÌÀÎ Þã Òþìåíñêîé îáëàñòè Âñåãî 
Ãàçîíåôòÿíûå 13 10 23
Íåôòåãàçîâûå 6 4 10
Íåôòåãàçîêîíäåíñàòíûå 70 22 92
Ãàçîêîíäåíñàòíûå 52 3 1 56
Ãàçîâûå 31 20 51
Èòîãî 172 59 1 232
Èñòî÷íèê: [2–3; 6-8; 10-13].
Ñóììàðíûå çàïàñû ñâîáîäíîãî ãàçà ïðåâûøàþò 40 òðëí ì3, èç íèõ 39,28 — 
â ßÍÀÎ, 0,76 — â ÕÌÀÎ–Þãðå è 0,01 òðëí ì3 — íà þãå Òþìåíñêîé îáëàñòè, 
êîíäåíñàòà — 1,3 ìëðä ò (ïî÷òè âåñü â ßÍÀÎ). Â ñòðóêòóðå ðàçâåäàííûõ çà-
ïàñîâ ïðèðîäíîãî ãàçà íà äîëþ ñâîáîäíîãî ãàçà ïðèõîäèòñÿ áîëåå 97%; â ñîá-
ñòâåííî ãàçîâûõ çàëåæàõ çàêëþ÷åíî áîëåå 82% ðîññèéñêèõ çàïàñîâ, åùå íå-
ìíîãèì ìåíåå 15% — ãàç ãàçîâûõ øàïîê íàä íåôòÿíûìè çàëåæàìè; çàïàñû 
ðàñòâîðåííîãî â íåôòè ãàçà ñîñòàâëÿþò ìåíåå 3% ñóììàðíûõ [9]. Íà÷àëüíûå 
ñóììàðíûå ðåñóðñû ãàçà åùå âûøå. Òîëüêî â ïðåäåëàõ ßÍÀÎ, âêëþ÷àÿ Êàðñêîå 
ìîðå, îíè îöåíèâàþòñÿ â 147,3 òðëí ì3 è 9,7 ìëðä ò êîíäåíñàòà [4]. 
Â ðàñïðåäåëåíèè ìåñòîðîæäåíèé ïðîñëåæèâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ çàêîíîìåðíîñòü. 
Áóëüøàÿ ÷àñòü ãàçîâûõ è íåôòåãàçîêîíäåíñàòíûõ ìåñòîðîæäåíèé, à òàêæå ïî÷òè 
âñå ãàçîêîíäåíñàòíûå ìåñòîðîæäåíèÿ íàõîäÿòñÿ íà ñåâåðå îáëàñòè (ßÍÀÎ), 
îãðàíè÷åííî â öåíòðå (ÕÌÀÎ–Þãðà) è ïî÷òè îòñóòñòâóþò íà þãå îáëàñòè. 
Ïî âåëè÷èíå çàïàñîâ îêîëî 36% ìåñòîðîæäåíèé îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè 
ìåëêèõ, äàëåå ñëåäóþò êðóïíûå (32,3%) è ñðåäíèå (24,1%). Ìåíüøå âñåãî óíè-
êàëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé, èõ äîëÿ ñîñîòàâëÿåò 7,8% (òàáë. 2). Íî â íèõ ñîñðå-
äîòî÷åíî áîëåå 90% çàïàñîâ ïðèðîäíîãî ãàçà è îêîëî 60% êîíäåíñàòà [9]. 
Êðóïíåéøèìè ãàçîâûìè ìåñòîðîæäåíèÿìè ÿâëÿþòñÿ Óðåíãîéñêîå, Áîâàíåíêîâ-
ñêîå è ßìáóðãñêîå. 88,9% óíèêàëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé, ñîäåðæàùèõ ãàç, íà-
õîäÿòñÿ íà òåððèòîðèè ßÍÀÎ, îñòàëüíûå — ÕÌÀÎ–Þãðû. Íà þãå îáëàñòè 
ìåñòîðîæäåíèé òàêîé êàòåãîðèè íåò. Ñðåäè óíèêàëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé ïî òèïó 
ôëþèäà ÷èñëåííî áîëüøå ãàçîêîíäåíñàòíûõ (44,4%) è íåôòåãàçîêîíäåíñàòíûõ 
(55,6%). Â ßÍÀÎ ñðåäè óíèêàëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé — ãàçîâûå, íåôòå- è ãà-
çîêîíäåíñàòíûå, â ÕÌÀÎ–Þãðå — íåôòåãàçîêîíäåíñàòíûå. Îáåñïå÷åííîñòü 
çàïàñàìè ïðèðîäíîãî ãàçà è êîíäåíñàòà ïðè ñîâðåìåííûõ îáúåìàõ åãî äîáû÷è 
ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 80 ëåò.
Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ìåñòîðîæäåíèé, ñîäåðæàùèõ ïðèðîäíûé ãàç, 
îòêðûòî â ÕÕ â. Â íà÷àëå ÕÕI â. áûëî îòêðûòî âñåãî 5 ãàçîâûõ è 21 ãàçîêîí-
äåíñàòíûõ ìåñòîðîæäåíèé. Ïðè ýòîì ïðèðîñò çàïàñîâ ïðèðîäíîãî ãàçà ñîñòàâèë 
ñâûøå 4 òðëí ì3, êîíäåíñàòà — 270 ìëí ò. Ýòî ñàìûé íèçêèé óðîâåíü çà âåñü 
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ïåðèîä ðàçâèòèÿ îòðàñëè â Òþìåíñêîé îáëàñòè. Ïî÷òè âñå îòêðûòèÿ áûëè ñäå-
ëàíû íà òåððèòîðèè ßÍÀÎ.
Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ãàçîäîáû÷è
Â íà÷àëå ÕÕI â. â ãàçîâîé îòðàñëè Òþìåíñêîé îáëàñòè áûëî äâà ïåðèîäà: 
ïåðèîä ïîäúåìà — 2002–2008 ãã. è ïåðèîä íåñòàáèëüíîé ãàçîäîáû÷è ñ 2009 ã. 
ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ (òàáë. 3). Ïåðèîä íåñòàáèëüíîñòè îáóñëîâëåí íåñêîëüêèìè 
ïðè÷èíàìè, ãëàâíûì îáðàçîì, âíåøíåãî õàðàêòåðà: ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêèé 
êðèçèñ 2008 ã., íåñòàáèëüíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ðÿäå ñòðàí Çàïàäíîé 
Åâðîïû è íà Óêðàèíå, êðóïíåéøèõ ïîêóïàòåëÿõ ðîññèéñêîãî ãàçà, îáîñòðåíèå 
êîíüþêòóðíîé áîðüáû íà ìèðîâîì ãàçîâîì ðûíêå è äðóãèìè ïðè÷èíàìè. 
Òàáëèöà 2
Ðàñïðåäåëåíèå ãàçîñîäåðæàùèõ ìåñòîðîæäåíèé â Òþìåíñêîé îáëàñòè 
ïî êàòåãîðèÿì çàïàñîâ è ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 01.01.2015 ã.
Òèï ïî ôëþèäó
Ìåëêèå Ñðåäíèå Êðóïíûå Óíèêàëüíûå 
êîë-âî % êîë-âî % êîë-âî % êîë-âî %
ßÍÀÎ
Ãàçîíåôòÿíûå 1 2,2 5 10,6 7 11,1
Íåôòåãàçîâûå 1 2,2 2 4,3 3 4,8
Íåôòåãàçîêîíäåíñàòíûå 11 23,9 19 40,4 32 50,8 8 50,0
Ãàçîêîíäåíñàòíûå 20 43,5 13 27,7 11 17,5 8 50,0
Ãàçîâûå 13 28,2 8 17,0 10 15,8
Èòîãî 46 26,7 47 27,3 63 36,6 16 9,4
ÕÌÀÎ-Þãðà
Ãàçîíåôòÿíûå 7 19,4 2 22,2 1 8,3
Íåôòåãàçîâûå 3 8,3 1 11,1
Íåôòåãàçîêîíäåíñàòíûå 5 13,9 4 44,5 11 91,7 2 100,0
Ãàçîêîíäåíñàòíûå 2 5,6 1 11,1
Ãàçîâûå 19 52,8 1 11,1
Èòîãî 36 61,0 9 15,3 12 20,3 2 3,4
Þã îáëàñòè
Ãàçîêîíäåíñàòíûå 1 100,0
Èòîãî 1 100,0
Âñåãî 83 35,8 56 24,1 75 32,3 18 7,8
Èñòî÷íèê: [2–3; 6-8; 10-13].
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Â ïåðèîä ïîäúåìà äîáû÷à ãàçà óâåëè÷èëàñü ïî÷òè íà 15%, â ïåðèîä íåñòàáèëü-
íîñòè — ñíèæàëàñü íà 20%. Äîáû÷à êîíäåíñàòà, íàïðîòèâ, ñòàáèëüíî ðàñòåò. 
Ñ 2001 ã. îíà âûðîñëà ïî÷òè â 3 ðàçà. Âñåãî â 2001–2014 ãã. íà òåððèòîðèè 
Òþìåíñêîé îáëàñòè áûëî äîáûòî 7,6 òðëí ì3 ïðèðîäíîãî ãàçà è áîëåå 140 ìëí ò 
êîíäåíñàòà (òàáë. 3).
Â íà÷àëå òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ ïèê äîáû÷è ãàçà â Òþìåíñêîé îáëàñòè ïðè-
øåëñÿ íà 2005 ã. — 579,9 ìëðä ì3. È ýòî íå ïðåäåë. Èíñòèòóòîì ãåîëîãèè 
íåôòè è ãàçà ÑÎ ÐÀÍ [13] ñîñòàâëåíî äâà ñöåíàðèÿ ðàçâèòèÿ ãàçîäîáû÷è â 
Òþìåíñêîé îáëàñòè äî 2030 ãîäà. Ïî îïòèìèñòè÷åñêîìó ñöåíàðèþ äîáû÷à ãàçà 
â îáëàñòè âûðàñòåò â 1,2 ðàçà è ñîñòàâèò 660–670 ì3 â ãîä, ïî óìåðåííîìó 
ñöåíàðèþ — ñòàáèëèçèðóåòñÿ íà óðîâíå 575 ìëðä ì3 â ãîä. Ýòî ñòàíåò âîç-
ìîæíûì çà ñ÷åò îñâîåíèÿ íîâûõ çàëåæåé ßìáóðãñêîãî è Ïåñöîâîãî ìåñòîðîæ-
äåíèé, à òàêæå ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ Þæíî-Ðóññêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. 
Ñðåäè ðåãèîíîâ Òþìåíñêîé îáëàñòè ïî÷òè âåñü ïðèðîäíûé ãàç è êîíäåíñàò 
äîáûâàþòñÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ßÍÀÎ è î÷åíü îãðàíè÷åííî — â ÕÌÀÎ–Þãðå. 
Íà þãå îáëàñòè äîáû÷à ïðèðîäíîãî ãàçà è êîíäåíñàòà íå îñóùåñòâëÿþòñÿ 
(òàáë. 4). Ãàçîâûå ñêâàæèíû âûñîêîïðîäóêòèâíû. Äåáèò ñêâàæèí ñîñòàâëÿåò 
îêîëî 8 ìëí ì3/ñóò., íî îí ñíèæàåòñÿ. Ñ íà÷àëà òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòü ñêâàæèí ñíèçèëàñü â 1,4 ðàçà. 
Ìîíîïîëèñòîì ïî äîáû÷å ïðèðîäíîãî ãàçà íà òåððèòîðèè îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ 
ÎÀÎ «Ãàçïðîì». Â 2001-2014 ãã. åãî äîëÿ â ñðåäíåì ñîñòàâèëà 87,2%. Ñðåäè 
ïðåäïðèÿòèé ÎÀÎ «Ãàçïðîì» îñíîâíàÿ äîáû÷à ïðèõîäèòñÿ íà 3 ïðåäïðèÿòèÿ — 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì Äîáû÷à ßìáóðã», ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Óðåíãîé» è ÎÎÎ «Ãàç-
ïðîì äîáû÷à Íàäûì». Ñ 2002 ã. ïî îáúåìó äîáû÷è ãàçà ïåðâîå ìåñòî çàíèìàåò 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì Äîáû÷à ßìáóðã» (òàáë. 5). Âñåãî ïðèðîäíûé ãàç èçâëåêàåòñÿ èç 
ïî÷òè 100 ìåñòîðîæäåíèé 36 ïðåäïðèÿòèÿìè (2014 ã.)
Òàáëèöà 3
Äîáû÷à ïðèðîäíîãî ãàçà è êîíäåíñàòà â Òþìåíñêîé îáëàñòè â 2001-2014 ãã.
Ãîä Ïðèðîäíûé ãàç, ìëðä ì3
Êîíäåíñàò, 
ìëí ò Ãîä
Ïðèðîäíûé ãàç, 
ìëðä ì3
Êîíäåíñàò, 
ìëí ò
2001 501,6 5,8 2009 485,4 10,2
2002 514,6 7,0 2010 542,4 10,4
2003 534,7 8,1 2011 559,9 11,4
2004 545,9 10,6 2012 540,2 12,5
2005 579,9 11,4 2013 579,8 17,4
2006 578,5 11,7 2014 517,2 17,1
2007 570,6 10,4
2001–2014 7 626,0 142,9
2008 575,3 10,3
Èñòî÷íèê: ïî ìàòåðèàëàì Òþìåíñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòè-
ñòèêè, äåïàðòàìåíòà ýêîíîìèêè ßÍÀÎ, íàó÷íî-àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà ðàöèîíàëüíîãî 
íåäðîïîëüçîâàíèÿ ÕÌÀÎ–Þãðû.
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Òàáëèöà 4
Äîáû÷à ïðèðîäíîãî ãàçà è êîíäåíñàòà 
â ðåãèîíàõ Òþìåíñêîé îáëàñòè â íà÷àëå ÕÕI â.
Ãîä
ÕÌÀÎ ßÍÀÎ Âñåãî ïî îáëàñòè
ïðèðîäíûé 
ãàç, ìëðä ì3
êîíäåíñàò, 
ìëí ò
ïðèðîäíûé 
ãàç, ìëðä ì3
êîíäåíñàò, 
ìëí ò
ïðèðîäíûé 
ãàç, ìëðä ì3
êîíäåíñàò, 
ìëí ò
2001 1,0 500,6 5,8 501,6 5,8
2002 0,1 514,5 7,0 514,6 7,0
2003 0,0 534,6 8,1 534,6 8,1
2004 0,1 545,8 10,6 545,9 10,6
2005 0,1 557,8 9,2 579,9 9,2
2006 0,1 578,4 11,7 578,5 11,7
2007 0,1 570,5 10,4 570,6 10,4
2008 0,1 0,9 575,2 9,4 575,3 10,3
2009 0,1 0,5 485,3 9,7 485,4 10,2
2010 0,1 542,3 10,4 542,4 10,4
2011 0,1 559,8 11,4 559,9 11,4
2012 0,03 540,2 12,5 540,2 12,5
2013 0,9 548,4 16,5 549,3 17,4
2014 1,0 516,2 17,1 517,2 17,1
Èñòî÷íèê: ïî äàííûì Òþìåíñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, 
äåïàðòàìåíòà ýêîíîìèêè ßÍÀÎ, íàó÷íî-àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà ðàöèîíàëüíîãî íåäðî-
ïîëüçîâàíèÿ ÕÌÀÎ–Þãðû.
Ãàçïðîì òàêæå çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî ïî äîáû÷å êîíäåíñàòà. Â 2014 ã. 
íà åãî äîëþ ïðèøëîñü 68% äîáû÷è. Îñíîâíàÿ äîáû÷à âåäåòñÿ ñ Óðåíãîéñêî-
ãî è ßìáóðãñêîãî ìåñòîðîæäåíèé. Äàëåå ñëåäóþò ÎÀÎ «ÍÎÂÀÒÝÊ» (15,2%) 
è ÎÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü» (5,6%). Äîëÿ îñòàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé ñîñòàâèëè 
11,2%. Äîáû÷ó ãàçîâîãî êîíäåíñàòà îñóùåñòâëÿþò 23 ïðåäïðèÿòèÿ íà 35 
ìåñòîðîæäåíèÿõ.
Äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè ãàçà â Òþìåíñêîé îáëàñòè ñîçäàíà ðàçâåòâëåííàÿ 
ñèñòåìà ãàçîïðîâîäîâ, ïîçâîëÿþùàÿ òðàíñïîðòèðîâàòü áîëåå 600 ìëðä ì3 ïðè-
ðîäíîãî ãàçà åæåãîäíî. Íà 01.01.2014 ã. îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü ìàãèñòðàëüíûõ 
ãàçîïðîâîäîâ ñîñòàâèëà 27,5 òûñ. êì [15]. Áóëüøàÿ ÷àñòü ãàçîïðîâîäîâ áûëà 
ïîñòðîåíà â ñîâåòñêèå ãîäû. Â ÷èñëå êðóïíåéøèõ ãàçîïðîâîäîâ, ñîîðóæåííûõ 
â ïîñòñîâåòñêîå âðåìÿ, ñëåäóåò íàçâàòü ÑÐÒÎ—Òîðæîê (1997 ã.), ßìàë—Åâðîïà 
(2001 ã.) è Áîâàíåíêîâî—Óõòà (2012 ã.).
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Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ îòðàñëè
Äëÿ äàëüíåéøåãî íàðàùèâàíèÿ ãàçîäîáû÷è â Òþìåíñêîé îáëàñòè èìåþòñÿ 
áëàãîïðèÿòíûå ïðåäïîñûëêè. Îñíîâíûå ïåðñïåêòèâû ñâÿçûâàþòñÿ ñ îñâîåíèåì 
ãàçîâûõ ðåñóðñîâ ïîëóîñòðîâà ßìàë, ãäå óæå ðàçâåäàíî ïîðÿäêà 16 òðëí ì3 ãàçà, 
à òàêæå 230,7 ìëí êîíäåíñàòà è ïî÷òè 300 ìëí ò íåôòè. Ê ïðîìûøëåííîìó 
îñâîåíèþ ïîäãîòîâëåíû 4 êðóïíûõ ìåñòîðîæäåíèÿ — Áîâàíåíêîâñêîå, Õàðà-
ñàâýéñêîå, Êðóçåíøòåðíîâñêîå è Íîâîïîðòîâñêîå. 
Äëÿ îñâîåíèÿ ÿìàëüñêèõ ìåñòîðîæäåíèé â 2002 ã. Ïðàâèòåëüñòâîì ßÍÀÎ 
ñîâìåñòíî ñ ÎÀÎ «Ãàçïðîì» áûëà ðàçðàáîòàíà «Ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî 
îñâîåíèÿ ìåñòîðîæäåíèé ïîëóîñòðîâà ßìàë è ïðèëåãàþùèõ àêâàòîðèé». Ïîñëå 
åå ðàññìîòðåíèÿ âñåìè çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå 
î êîìïëåêñíîì îñâîåíèè ìåñòîðîæäåíèé ñóøè ßìàëà ïóòåì ñîçäàíèÿ òðåõ ïðî-
ìûøëåííûõ çîí — Áîâàíåíêîâñêîé, Òàìáåéñêîé è Þæíîé, ñ êàæäîé èç êîòî-
ðûõ ñâÿçàíà ñâîÿ ãðóïïà ìåñòîðîæäåíèé:
Áîâàíåíêîâñêàÿ ïðîìûøëåííàÿ çîíà âêëþ÷àåò 3 ìåñòîðîæäåíèÿ: Áîâàíåí- 
êîâñêîå, Õàðàñàâýéñêîå, Êðóçåíøòåðíîâñêîå. Ñóììàðíàÿ åæåãîäíàÿ äî-
áû÷à ãàçà ïðåäïîëàãàåòñÿ íà óðîâíå 220 ìëðä ì3, êîíäåíñàòà — 4 ìëí ò;
Òàìáåéñêàÿ ïðîìûøëåííàÿ çîíà âêëþ÷àåò 6 ìåñòîðîæäåíèé: Ñåâåðî- 
Òàìáåéñêîå, Çàïàäíî-Òàìáåéñêîå, Òàñèéñêîå, Ìàëûãèíñêîå, Þæíî-
Òàìáåéñêîå è Ñÿäîðñêîå. Ñóììàðíàÿ åæåãîäíàÿ äîáû÷à ãàçà äîëæíà 
ñîñòàâèòü 65 ìëðä ì3, êîíäåíñàòà — 2,8 ìëí ò;
Þæíàÿ ïðîìûøëåííàÿ çîíà âêëþ÷àåò 9 ìåñòîðîæäåíèé: Íîâîïîðòîâñêîå,  
Íóðìèíñêîå, Ìàëîÿìàëüñêîå, Ðîñòîâöåâñêîå, Àðêòè÷åñêîå, Ñðåäíåÿìàëü-
ñêîå, Õàìáàòåéñêîå, Íåéòèíñêîå, Êàìåííîìûññêîå (ñóøà). Ñóììàðíàÿ 
åæåãîäíàÿ äîáû÷à ãàçà — 30 ìëðä ì3, íåôòè — 7 ìëí ò.
Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü ãîäîâîé äîáû÷è ãàçà íà ï-îâ ßìàë ìîæåò äîñòèãàòü 
îò 180–200 äî 360 ìëðä ì3. Ïåðâûé ãàç ñ ßìàëà îòïðàâëåí ïîòðåáèòåëÿì â 
2012 ã. ñ Áîâàíåíêîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. Ïðîåêòíûé îáúåì äîáû÷è ãàçà íà 
ìåñòîðîæäåíèè îïðåäåëåí â 115–140 ìëðä ì3 â ãîä. 
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òðàíñïîðòèðîâêè ÿìàëüñêîãî ãàçà â ïåðèîä äî 2030 ã. 
ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå óíèêàëüíîé, íå èìåþùåé àíàëîãîâ â Ðîññèè ãàçîòðàí-
ñïîðòíîé ñèñòåìû íîâîãî ïîêîëåíèÿ. ßìàëüñêèé ãàç áóäåò òðàíñïîðòèðîâàòüñÿ 
ïî íàïðàâëåíèþ ßìàë—Óõòà (5–6 íèòîê) ÷åðåç Áàéäàðàöêóþ ãóáó Êàðñêîãî 
ìîðÿ ïðîòÿæåííîñòüþ îêîëî 1 100 êì è äàëåå ïî ãàçîïðîâîäàì Óõòà—Ãðÿçîâåö, 
Ãðÿçîâåö—Òîðæîê, Ãðÿçîâåö—ßðîñëàâëü, Óõòà—Ïî÷èíêè. Îáùàÿ ïðîòÿæåí-
íîñòü òðàíñïîðòèðîâêè ÿìàëüñêîãî ãàçà ïî íîâûì ãàçîïðîâîäàì ñîñòàâèò áîëåå 
2 500 êèëîìåòðîâ. Ïåðâàÿ î÷åðåäü ãàçîïðîâîäà Áîâàíåíêîâî—Óõòà, â òîì ÷èñ-
ëå ÷åðåç ãóáó ïîñòðîåíà è ââåäåíà â ýêñïëóàòàöèþ â 2012 ã. Îáùàÿ ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòü òðóáîïðîâîäà ñîñòàâèò 140 ìëðä ì3 ãàçà â ãîä. 
Íå ìåíåå àìáèöèîçíûå ïëàíû ñâÿçàíû ñî ñòðîèòåëüñòâîì íîâîãî ìàãèñòðàëü-
íîãî ãàçîïðîâîäà «Àëòàé» â Êèòàé. Îí äîëæåí ñâÿçàòü Íîâûé Óðåíãîé è çà-
ïàäíóþ ãðàíèöó ÊÍÐ. Òàì îí äîëæåí ñîåäèíèòüñÿ ñ êèòàéñêèì ãàçîïðîâîäîì 
«Âîñòîê—Çàïàä», ïî êîòîðîìó ãàç äîéäåò äî Øàíõàÿ. Ïðîòÿæåííîñòü ãàçîïðî-
âîäà â ïðåäåëàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîñòàâèò 2,6 òûñ. êì, ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü — 30 ìëðä ì3 â ãîä. 
Êðîìå òîãî, íà ßìàëå ðÿäîì ñ ïîñ. Ñàáåòòà êîìïàíèåé «ÍÎÂÀÒÝÊ» âåäåò-
ñÿ ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà ïî ñæèæåíèþ ïðèðîäíîãî ãàçà ìîùíîñòüþ 16,5 ìëí ò 
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â ãîä. Ýòîò ïðîåêò ïîëó÷èë íàçâàíèå «ßìàë ÑÏÃ» (ÎÀÎ). ÎÀÎ «ßìàë ÑÏÃ» 
ôîðìèðóåòñÿ íà ðåñóðñíîé áàçå Þæíî-Òàìáåéñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, çàïàñû 
ïðèðîäíîãî ãàçà êîòîðîãî îöåíèâàþòñÿ ïî÷òè â 930 ìëðä ì3 è 30 ìëí ò æèäêèõ 
óãëåâîäîðîäîâ (ïî ñòàíäàðòàì PRMS). Ïðîåêòíûé óðîâåíü äîáû÷è ïðåâûøàåò 
27 ìëðä ì3 ãàçà â ãîä.
Ïåðâàÿ î÷åðåäü äîëæíà áûòü çàïóùåíà â 2016 ã. Â ðàìêàõ ïðîåêòà òàêæå 
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñîçäàíèå ìîðñêîãî ïîðòà â Ñàáåòòå, ñòðîèòåëüñòâî òàíêåð-
íîãî ôëîòà ëåäîâîãî êëàññà è àýðîïîðòà êðóãëîãîäè÷íîãî äåéñòâèÿ. Èíâåñòèöèè 
â ïðîåêò îöåíèâàþòñÿ â 20 ìëðä äîëëàðîâ (áåç ó÷åòà âëîæåíèé â òðàíñïîðòíóþ 
èíôðàñòðóêòóðó). Ïàðòíåðàìè «ÍÎÂÀÒÝÊ» âûñòóïàþò ôðàíöóçñêàÿ íåôòåãà-
çîâàÿ êîìïàíèè Total, êèòàéñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ íåôòåãàçîâàÿ êîðïîðàöèÿ (CNPC) 
è êîíñîðöèóì êèòàéñêèõ ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ.
Ê 2030 ã. ïðåäïîëàãàåòñÿ òàêæå âûõîä íà ãàçîâûå ìåñòîðîæäåíèÿ ïîëóîñòðî-
âà Ãûäàíñêèé, îöåíåííûå ðåñóðñû êîòîðîãî òàêæå âåëèêè: ãàçà — 4,1 òðëí ì3, 
íåôòè — 320,4 ìëí ò, êîíäåíñàòà — 335,4 ìëí ò [14]. Ïîñëå 2030 ã. âîçìîæåí 
âûõîä â øåëüôîâóþ çîíó Êàðñêîãî ìîðÿ, ãäå â ïåðâîî÷åðåäíûå îáúåêòû îñâîå-
íèÿ âûäåëåíî Ðóñàíîâñêîå ãàçîâîå ìåñòîðîæäåíèå.
Ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì îñâîåíèÿ ðåñóðñîâ ìîæåò ñòàòü íèçêîíàïîð-
íûé ãàç, çàïàñû êîòîðîãî ñîïîñòàâèìû ñ çàïàñàìè êðóïíåéøèõ ðàçðàáàòûâàåìûõ 
ìåñòîðîæäåíèé. Òàê, èç áîëåå ÷åì 23 òðëí ì3 çàïàñîâ ÿìàëüñêîãî ãàçà, êîíòðî-
ëèðóåìîãî ÎÀÎ «Ãàçïðîì», ñâûøå 20 % îòíîñÿòñÿ ê ãëóáîêîçàëåãàþùèì ãîðè-
çîíòàì, åùå îêîëî 30 % ïðèõîäÿòñÿ íà íèçêîíàïîðíûé ãàç.
Îñíîâíîé âûâîä
Ïåðñïåêòèâû äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè â Òþìåí-
ñêîé îáëàñòè î÷åíü áëàãîïðèÿòíû. Èìåþùèéñÿ ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë, ñîçäàííûå 
ãàçîäîáûâàþùàÿ è ãàçîòðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà, ðåàëèçóåìûå íîâûå ïðî-
åêòû ïîçâîëÿþò íàäåÿòüñÿ íà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå îòðàñëè â èíòåðåñàõ ãîñó-
äàðñòâà è íà áëàãî ãðàæäàí âñåé ñòðàíû.
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